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Abstract
Israel vision: Destruction or deconstruction?
Exponents of the so-called Israel vision believe the v^hite European race to 
be the offspring of the 'lost ten tribes of Israel'. In their monographs the 
Bible is treated as a prophecy of the present day, having made an exact 
forecast of the present role of this white race in the final stages of God's 
cosmic war against Satan. Studying these publications from the viev»̂ - 
point of modem hermeneutics, allowing extensive space for the decon- 
structive role of the reader in the reading process, this article shows how 
every known fallacy in Biblical exegesis is found in one form or another 
in this literature. The conclusion is drawm that such arbitrary deconstruc­
tion is found with these authors, that it seems justified to describe the 
reading process found here as one in which destruction rather than 
deconstruction of the Biblical text takes place.
1. KRITERIUM
Om  'n  m aatstaf te vind vir die beoordeling  van 'n  bepaalde groep se 
gebru ik  van die Bybel, gebruik ons h ier d ie standpunte van die 
m od em e herm eneutiek . D ie bantering  van die Bybel v^rord as 'n  
kom m unikasiegebeu re gesien. Daar is in  die gebeure drie interaktiev^e 
kom p onente aanw esig, wat elkeen 'n  integrale deel u itm aak van d ie 
totale kom m unikasieproses: die skryw^er, d ie gekodeerde teks en d ie 
leser. D ie rol van die leser is n ie d ie van 'n  passiew e ontvanger n ie , 
m aar van 'n  aktiew e deelnem er. 'D ie  leser van 'n  teks het onverm ydelik  
ook 'n  soort kreatiev^e inset by  die verstaan van 'n  gekodeerde 
boodskap ' (D eist & Vorster 1986: 28). Na h ierd ie skeppende aandeel 
van die leser word som s verw ys as 'd ekonstruksie '. D ie leesgebeure 
bestaan  n ie  net u it die ontvangs van die outeur se gekodeerde b o o d ­
skap n ie , m aar ook uit die leser se konstruering van denkinhoude 
tydens h ierd ie leesproses. By eksponente van dekonstruktiew e lees, 
soos D errida, M iller en F ish , word die leser se aandeel oorbeklem toon. 
D ie gekodeerde teks word as redelik arbitrêr gesien . Taal bestaan  
volgens hulle u it toevallige tekens en het geen noodw endige verhou-
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d ing tot die w erklikheid  w aam a dit verw ys nie. O m dat tekste dus ook 
arbitrêr is, sal d ie leser noodw endig oorgaan tot arbitrêre dekonstruksie 
van d ie teks. D ie betek en is van 'n  teks berus daarom  tot 'n  groot m ate 
u ite ind elik  by  d ie leser. 'n  M eer gebalanseerde beskou ing  van dekon- 
struktiew e lees, kom voor by  CS Lew is. Hy heg m eer w aarde aan die 
in teg rite it van die teks. U it w atter tekens d ie teks ookal saam gestel is, 
bly d it vir Lew is steeds tekens w at b in n e 'n  h istoriese en in ten sion ele 
konteks funksioneer. So behou  Lew is " n  balans tussen die kom p onente 
van die leesproses w at in  d ie kakofonie van m ededingende kontem po- 
rere kritiese teorieë verlore gegaan h et' (Edw ards 1986: 213). V olgens 
Lew is se beskouing m oet daar dus 'n  a a n v ^ sb a re  korrelasie w ees 
tu ssen  die bedoeling  van d ie h istoriese outeur, d ie teksw êreld soos dit 
u it d ie gekodeerde teks na vore kom en d ie leser se dekonstruksie 
vanu it sy lesersraam w erk.
D ie kom m unikasiegebeu re behels dus m eer as net d ie h istoriese 
konteks, literêre tradisie , genre of die Sitz im Lebeti w aaruit d ie outeur 
d ie teks geskep het. 'A  text's context m eans for the rhetorical critic the 
attitu d in iz ing  conventions, precepts that condition  (both the w riter's 
and the reader's) stance tow ard experience, know ledge, tradition , 
language, and other people'. (W uellner 1987: 450). D ie leesp roses is 'n 
vorm  '. . . van aktiw iteit onskeibaar van die breër sosiale verhoudings 
tussen skryw ers en lesers' (Eagleton in  W uellner 1987: 463). B ybellees is 
'social d iscourse ' (W uellner 1987: 462). D it b ied  n ie geisoleerd e en 
tydlose antikw ariese reste n ie , m aar 'products of a tim e of w riting  and 
a tim e of reading' (Fow ler in  W uellner 1987: 463.)
W anneer enige vertolking van d ie Bybelse literatuur dus beoordeel 
w ord, m oet gevra word na d ie groter sosiale verband van die leesp ro­
ses. M et ander w oorde: w at is d ie verband tussen die dekonstruksie 
w aarm ee die leser vorendag kom , die w êreld van die teks en  die 
g ein tensionaliseerde en gekodeerde bedoeling., van die outeur? D it 
w ord die m aatstaf vir w etenskaplike lees: 'n  M ens m oet 'd ie  konteks 
van die oorspronklike kom m unkasiesitu asie en d ie konteks w aarin  die 
teks later kom m unikeer, em stig  neem  en die tw ee situ asies as korrek- 
tiew e op m ekaar laat inw erk ' (D eist, & V orster 1986: 29).
H ierdie u itgangspunt w ord gebru ik  om  die p u blikasies te beoordeel 
van 'n  groep outeurs w at opvallende ooreenkom s vertoon in  hulle 
bantering van d ie Bybel en veral in hulle gem eenskaplike uitgangspunt. 
Een van die outeurs praat van hulle as 'd ie  groep m et d ie Israelv isie ' 
(H ayes sa: 340). In h ierd ie artikel gee ons aandag aan die leserskonteks 
van d ie voorstaanders van die Israelvisie, hulle lesersp ersp ektief en die
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tegnieke van dekonstruksie w at in  hulle geskrifte voorkom . O m dat 
hulle voorkeur gee aan d ie Ou Testam ent, skynbaar vanw eë die 
id en tifiserin g  van groepe in  sosio -etn iese term e daarin , w ord ook op 
verw ysings na d ie Ou Testam ent gekonsentreer. U it h ierd ie gegew ens 
kan die aard en graad van korrellasie tussen die oorspronklike kom m u- 
n ik asiesitu asie  en die konteks van w aaruit h ierd ie outeurlesers m et d ie 
Bybelteks kom m unikeer, beskryf en beoordeel word.
2. DIE UITGANGSPUNT VAN DIE ISRAELVISIE
D ie w esenlike u itgangspunt van die outeurs is die id en tifiserin g  van 
die W es-Europ ese blankes m et die tien  stam m e van die N oorderyk 
Israel. D ie inw oners van die N oorderyk is in die jaar 721 voor C hristus 
in  ballingskap na A sirië w eggevoer deur Sargon II. W at verder m et 
h ierd ie ballinge gebeu r het, word n ie  in  d ie Bybelliteratuur m eegedeel 
n ie en is onbekend.
D ie eksponente van die Israelvisie gaan egter van die spekulatiew e 
teorie uit dat h ierd ie tien stam m e uit hul ballingskap u it A ssirië  
ontsnap het en onder verskillende ander nam e deur d ie eeue deur 
Europa getrek en u iteindelik  in  d ie W esterse N asies ontw ikkel het 
(N eser sa: 12). D ie G erm ane, W es-G ote, H unne en V andale, w at Europa 
vanu it d ie noord-ooste b innegetrek  het, was die afstam m elinge van 
h ierd ie tien  stam m e van Israel (Sw art sa: 31). D ie groep van die 
N orm andiërs het d ie Britse eilande ongeveer 1000 nC  b innegeval 
(Studiegroep A ktueel W indhoek -  Raadsplan sa: 8). A rm strong, d ie 
'vad er' van h ierd ie v isie , beskou die inw oners van Engeland en van die 
V erenigde State van A m erika gevolglik as die letterlike fisiese afstam ­
m elinge van h ierd ie tien  stam m e 'today, . . .  the H ouse of Israel is In 
The Isles . . .' (A rm strong 1967: 115).
B inne d ie Su id-A frikaanse konteks word die Blanke Europeers p er­
tin en t aangedui as die nasate van h ierd ie tien  stam m e. Hulle is d ie 
nakom elinge van die Israeliete aan w ie die W oord en W et van Yahw eh 
toevertrou is (D eut 4: 19, Jes 51: 7), w at oor die w êreld versprei is en die 
rykdom  van die aarde b es it en benu t (Gen 49, Deut 33), w at d ie hoogste 
gaw es en verm oens van hart het, w at d ie w êreld tot seën is (M iga 5), 
w at van alle ander onderskei is deur hulle Blanke vel, eenderse 
gelaatstrekke, ooreenstem m ende kultuurgebruike en gew oontes (N eser 
sa: 26).
H ierdie beskouing kom in al die geskrifte van die aanhangers van
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hierd ie  standpunt voor. D it is d ie een gem eenskaplike faktor w at te 
m idde van alle onderlinge verskille steeds d ie dom inante rol speel 
w anneer hulle die Bybel lees. W aar d ie Bybel as h istoriese geskrif u it 
d ie aard van die saak nie eksp lisiet kan aandui wratter groep, in d ien  
en ige, honderde jare nadat d it geskryf is , m et Israel g eid en tifiseer m oet 
word n ie , is dit duidelik  dat ons h ier m et 'n  baie prom inente dekon- 
struksie van d ie Bybelteks te doen het. D ie w esenlike vraag w at gestel 
m oet w ord, is of daar in h ierd ie dekonstruksie 'n  su bstan sieerbare 
verband bestaan  tussen die vertolking w aarm ee h ierd ie  lesers vorendag 
kom  en die bedoelings van die Bybelouteurs in  so verre d it u it d ie 
gekodeerde Bybelteks afgelei kan word.
3. D IE  E S K A T O L O G IE SE  L A D IN G  V A N  D IE  LEE SG EB E U R E
A1 die m onografieë w at gelees is, het 'n  b aie  sterk eskatologiese 
karakter. D ie eksponente van die Israelvisie is deurgaans oortu ig  dat 
die hede d ie laaste dae van h ierd ie d isp ensasie verteenw oordig. D ie 
hede is v ir die skryw ers d ie dae van voltooiing  en finale vervulling. 
(N eser [1979]: 19). D ie w oorde van die boek D aniel (12: 8 - 1 0 ) ,  en  al die 
'p ro fesieë ' in  die Bybel, is selfs n ie van betrekking op d ie tyd toe dit 
geskryf is n ie , m aar is alles v ir vandag bedoel.
V ir d ie leesm etode beteken  dit dus dat d ie h istoriese k om p onent van 
die gekodeerde ou teu rsin tensie kw alik ter sake is. D it gaan h ier prim êr 
om  die konteks van d ie leser en die hede. D it is opvallend in  die 
literatuur w at geraadpleeg is , dat daar u iters selde aandag gegee word 
aan die h istoriese situ asie van die B ybelou teurs, d ie tipe literêre vorm s 
w at gebru ik  is of die funksie van daardie literatuursoorte in  d ie Bybelse 
m ateriaal. D reigredes, byvoorbeeld , word sum m ier as 'p ro fesieë ' gelees 
en beloftes as toekom svoorspellings. So 'n  leesm etode is  norm aalw eg 
uitgelew er aan die w illekeur van d ie leser. Hy ken aan die gekodeerde 
teks enige betek en is toe, net soos d it hom  behaag. W at egter verhoed 
dat h ier sonder m eer van w illekeurige dekonstruksie van die teks 
gepraat kan w ord, is d ie oorw eldigende pogings van die skryw ers om 
hulle eie standpunte m et Bybelu itsprake te id entifiseer. D aar is 'n  
volgehoue poging om Bybelse term inologie te gebru ik  om  d ie eie 
gedagtes te verwoord.
So word die verw agtings w at vir d ie hede gekoester w ord, telkens 
uitgedruk in  Bybelse term inologie. D ie outeurs praat van die finale 
vervulling van die profete wat op hande is, die toenem ende benou d -
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heid  van Jakob , d ie nasionale ontw aking van Israel, d ie versam eling  en 
eenw ording van Juda en Israel, d ie engele w at d ie u itverkorenes sal 
versam el, Israel w at sal terugkeer na hulle land en die w edergeboorte 
van die oorblyfsel van Israel (Studiegroep A ktueel W indhoek -  Raads- 
plan sa; 12).
N aas d ie Bybelse term inologie word ook aspekte van d ie eskatolo- 
g iese gesigshoek, w aaruit baie van die Bybelliteratuur geskryf is, 
oorgeneem . V erskillende tip iese kenm erke van 'n  eskatologiese w êreld- 
beskou in g  word in  die m onografieë teruggevind. By die skryw ers skuil 
daar 'n  dringendheid  om  verborge kennis oor te dra. D ie in lig tin g  dat 
die blanke die letterlike afstam m eling van Israel is , m oet dringend 
oorgedra w^ord om die . . . 'W it Volk van Y ahw eh te voed m et W aarheid  
en K ennis sodat hulle heupe om gord sal w ees en hulle lam pe aan die 
brand  vir die Uur Van M iddem ag w aarop ons afstuur voor die 
deuriigtige dag van Yahw eh en die lig  van die daeraad op ons sal skyn' 
(O pperm an 1986: 2, 3).
O ok die tip iese eskatologiese sien in g  van 'n  dualistiese kosm iese 
stryd en die finale botsing  tussen goed en kw aad, kom  h ier voor: Satan 
het sy kanaal deur w ie hy w erk, naam lik d ie heiden , en God het sy 
kanaal deur w ie Hy w erk, naam lik Israel. D ie stryd is 'n  'stryd  tussen 
die saad van d ie slang en d ie Saad van d ie vrou (wat) verloop tot op die 
u ite in d elike oorw inning en vestig ing  van die K oninkryk van God op
• aarde . . .' (N eser [1979]: 28).
O m  die 'h e id en e ' en 'Israel' van vandag te id en tifiseer, w ord 'n  
sim bolies-letterlike tegniek gevolg. D ie sim boliese tegn iek  leen horn 
b aie  goed tot arbitrêre assosiasies volgens die leser se sm aak. D ie 
letterlike tegniek  funksioneer nou b in n e d ie sim boliese en  verabsolu- 
teer d ie gekose betek en is w at aan die sim boliese toegeken is , as d ie 
enigste letterlike toepassingsm oontlikheid . So is d ie teen-G oddelike 
m agte sim bolies die nageslag van Esau, die afstam m elinge van Edom ; 
d ie Jode (Steenkam p sa: 8). Hulle het deur d ie ondertrouing van die 
Judeërs en d ie Idum m eërs tot stand gekom  (Studiegroep A ktueel 
W indhoek -  Esau sa: 1). Jakob (Israel) is sim bolies d ie vader van die 
W es-Europ ese blanke. D ie blankes en niem and anders n ie , is die 
letterlike afstam m elinge van die tien  stam m e. Hulle is in  'n  eskatolo­
g iese stryd gew ikkel teen die res. D ie satan probeer hulle v em ietig  om 
so d ie w ederkom s te verhoed, 'D aarom  steek hy d ie n asies van die 
aarde op teen d ie blanke christen nasies van die w este' (N eser sa: 42).
N aas h ierd ie etn iese id entifisering, word ook van 'n  ideologiese 
skem a gebru ik  gem aak. God het Israel v ir H om self gekies en d ie Satan
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h e t . . d ie B abilon iese opeenvolging van Volke gek ies' (N eser [1979]: 
30). D ie volke w at deur die eeue teen God en sy volk te velde getrek het, 
w ord deur Babel versinnebeeld . Sedert Babel besk ik  hulle ook nog altyd 
oor d ie geldm ag in die v^êreld. 'D aar in  Babel is d ie goud standaard 
m eer as 2 520 jaar gelede aangeneem , en vanaf daardie tyd tot vandag 
toe w as d it die em bleem  en m aatstaf van geld, w aarde en rykdom ' 
(N eser [1979]: 42). H ierdie geldm ag is tans in  d ie hande van 'n  
Jood sbeheerde liggaam  bekend as die Illum inati. Hulle is  d ie arm  van 
d ie bose mag in die w êreld. D ie 'regse ' en Í in k s e ' m agte van d ie w êreld 
v ind hulle oorsprong in  '. . . Jakob w at onder d ie gees van G od gebore 
is en sy diensvolk is ' en Esau '. . . d ie rooie w at onder d ie gees Satan 
gebore is en w ie se nageslag d ie diensvolk van Satan is ' (Eksteen 1980: 
11). 'n  Ideologic van linkse en regse m agte, van etn iese id en tite it en 
bestaanskonflik , word dus h ier getranspareer b o -oor 'n  B ybels-eskato- 
logiese v isie van God en sy ew ige heerskappy.
4. D IE  G EH EIM E SLEU TEL T O T  D IE  S K R IF
H ierdie eskatologiese benad ering  is n ie  sonder sy apokalip tiese m o­
m ent nie. D ie skryw ers se p astich e  van eie id eologic en Bybelse v isie 
word as 'n  esoteriese openbaring  gesien. Hulle m aak daarop aanspraak 
dat sake w at die Bybel net vaagw eg aandui, tans duidelik  u itgesp el kan 
w ord, danksy 'n  nuw e 'op en barin g ' wat hulle ontvang het. D ie opval- 
lende resultaat van h ierd ie tegniek  van 'oversp ecification ' (Sire 1980: 
62), is dat dit n ie  nuw e in lig ting  aanbied  oor God n ie , m aar oor die 
verborge id en tite it van d ie nageslag van Israel. D ie k lassifikasie  vergis- 
sing  van m isplaaste konkreetheid  w aar 'kontem porêre kerklike en 
teologiese denke te m aklik as volledige Bybelse idees beskou  w ord' 
(Van A arde 1985: 568), kom  h ier voor. D ie selfgesentreerdheid  rondom  
eie W esterse kultuur en Blanke etn isite it w ord tot d ie hartstuk van w at 
hulle noem  die geopenbaarde 'G odsplan ' verhef. D ie soeke na eie 
id en titeit by  d ie Israel van d ie Bybel op verskillende g eb ied e, soos 
bloedverw antskap, geloofsverbondenheid , verbondstrou  en  etiese  ver- 
antw oordelikheid , word by die gew aande nageslag van Israel vereng tot 
id en titeit in  b loot kultuu r-etn iese terme.
D ie id en titeit van d ie hedendaagse Israel is d ie belangrikste saak w at 
geopenbaar word. 'D ie  laaste verlore Skrifw aarheid  w at nog geopen- 
baar m oet w ord, is d ie id en titeit van God se w are Israelvolk w anneer 
God die om hulsel oor d ie n asies kom verw yder (Jes 25: 7)' (Studiegroep
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Aktueel W indhoek sa: 9). D it word geopenbaar dat d ie 'W esterse 
Blanke P rotestantse nasies van vandag die letterlike afstam m elinge van 
daardie tien  stam m e van Israel is ' (N eser sa: 3). H ierdie 'op en barin g ' 
fu nksioneer as d ie 'M aster Key to the Prophecies' (A rm strong 1967: 20).
Terw yl d ie id entifisering  van Israel m et d ie Blanke d ie eksklusiewre 
sleutel tot d ie Bybel is, is die Bybel ew eneens d ie ekskulsiew e b esit van 
h ierd ie  hedendaagse Israel. H istories staan d it . . vas dat d ie Bybel, 
O u en N uw e Testam ent, bedoel is slegs vir Israel en v ir geen  ander volk 
onder d ie hem el n ie ' (N eser sa: 14). D ie Skrif toon ook aan 'dat God net 
besig  w as m et Israel en dat Jesus slegs aan Israel below e wras' (H ayes sa: 
138). Soos by  alle eskatologies-georiënteerde groepe in  die g esk ied enis, 
lei h ierd ie sien in g  dan ook tot eksklusiw ism e en verabsolu tering  in  die 
groep se denke en funksioneering: 'D ie  essen sie  van die B ybelbood- 
skap is dus dat Israel hom  m oet afsonder en afskei van d ie volke' (N eser 
sa: 29).
5. E SK A T O L O G IE SE  D E T E R M IN ISM E
W anneer die eksponente van die Israelvisie d ie eksklusiev^re bestaan  
van d ie w es-Europese Blanke as Israel sien  en d it beskou as die 
u itslu itlike terrein  van God se beloftes en verlossing, m oet daar krities 
gevra w ord na w at h ier in  die leesproses gebeur. 'n  Leesm etode word 
h ier gevolg w aar getrag word om  die m aksim um  id en tifikasie  tussen 
die Israel na w ie d ie Bybel v e r v e s  en d ie eietydse Blanke 'Israel' te 
skep. D aardeur ontstaan een van die m ees basiese leesfoute, wat 
ressorteer onder '. . . fallacies arising  from om ission  of d istan ciation ' 
(Carson 1986: 136). D ie Bybelse teks word so m et die hedendaagse 
leefw êreld  geid en tifiseer dat dit op geen v ^ s e  m et sy eie intellektuele 
en kulturele raam w erk in  verband gebring word n ie ; dit w ord vanu it 'n  
totaal andertydse en Bybels vreem de verw ysingsraam w erk gelees. Alle 
verskille word geignoreer en daar ontstaan 'w orld-view  confu sion ' (Sire 
1980: 26). M isplaaste konkreetheid  tree in w anneer h ierd ie h ed en ­
daagse 'Israel' totaal m et d ie Bybelse Israel vereenselw ig  w ord. M eer 
nog, 'n  gesigshoek  kom  na vore w aarin die bestaan en handhaw ing van 
h ierd ie  m od em e 'Israel' as die u itvoering van God se w il gesien  word. 
In term e van die 'G odsplan ' beteken  dit dat God se toekom stige optrede 
staan of val by  d ie voortbestaan van h ierd ie groepe m ense. H erm eneu ­
tics  en teologies kom daar dus u itsprake na vore w at kw alik nog m et d ie 
gekodeerde teks korreleer. H ierdie beoordeling word duideliker w an-
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n eer gelet word op die w yse w aarop hulle Israel as sentrale tem a van die 
Bybel hanteer.
God het, volgens d ie eksponente van die Israelv isie , deur d ie loop 
van die Bybelse g esk ied enis 'n  bepaalde pad m et Israel geloop. D aardie 
gesk ied enis is nog n ie  afgehandel nie. D ie geheel van h ierd ie g esk ie­
den is, vanaf A braham  tot in  d ie hede, is deur G od ged eterm ineer en 
staan bekend as sy 'M aster P lan ' (A rm strong 1967: 1), sy 'G od sp lan ' 
(N eser [1979]: 28), Raadsplan of diensplan. In d ie Bybel w ord h ierd ie 
'. . . voorafbepaalde plan van Jahw eh bekend  aan d ie w at Horn ken, 
vertrou en sy W oord bestu d eer (Vd Gaag 1985: 1).
O m dat God ew ig en onveranderlik  is , is h ierd ie plan ook onvercm- 
derlik. D ie Bybel is as '. . . d ie ew ig, onveranderlike, onfeilbare w oord 
van G od' (A ksie A ktueel Perdekop sa: 3) noukeurig rondom  h ierd ie 
tem a opgebou. N eser is daarom  op fu ndam entalistiese w yse oortuig 
daarvan dat 'd ie  Bybel volkom e ineenskakel' (N eser [1979]: 44). V ir 
H ayes is elke w oord '. . . deur God geïnsp ireer en pas net op daardie 
p lekkie w aar dit oorspronklik  geskryf is . . .' (H ayes sa: 201). 'n  B ibh - 
s istiese rekonstruksie word dus uit d ie Bybel van h ierd ie 'R aadsplan ' 
gem aak. D it word dan w eer as d ie basiese verklaringsm odel gebru ik  
van w aaruit na sam ehang en betek en is in die Bybel gesoek w ord. D aar 
is selfs ekstase by  die outeurs w anneer hulle aan die hand van hulle 
'p lan ' die sam ehang gevind het: '. . . w anneer jy  die Bybel reg verstaan, 
dan voeg alles inm ekaar soos 'n  pragtige skildery w aarop selfs d ie 
fynste besonderhede aangebring is . . .' (N eser [1979]: 53).
D it is belangrik  vir ons begrip  van die denkw êreld  van h ierd ie 
outeurs om h ier raak te sien  dat d ie Bybel in  hulle denke n ie  net 
eienskappe m et God deel n ie (ew ig, onveranderlik), m aar dat die 
nukleus van die Bybel, die 'G od sp lan ', so totaal m et G od g eid en tifiseer 
w ord, dat Bybel, God en Raadsplan, n ie net u itw isselbare term e word 
n ie , m aar dat God selfs afhanklik  gestel word vir sy bestaan  van die 
voortgang en uitvoering van h ierd ie plan.
6. DIE BYBEL IS TROFESIE'
O m  te kan aantoon dat die Bybelse plan van God die w are id en tite it van 
Israel openbaar as die w es-Europese Blanke van vandag, vereis b e ­
paalde leestegnieke. D ie belangrikste vereiste is dat d ie Bybel n ie 
vanuit die konteks van die verlede verstaan m oet word n ie , m aar vanuit 
die konteks van die hede. D ie leserskonteks m oet dus totaal dom ineer.
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D it kom  in  effek daarop neer dat aspekte van die beteken isveld  van 'n  
begrip  of w oord u it d ie leserskonteks geneem  word en op d ie Bybelteks 
gepro jekteer w ord. D ie Bybelteks w ord gevul m et die leser se gedagte- 
inhou d e, m aar m et behoud van die Bybelse term inologie. O p pre- 
kritiese w yse word dan verklaar dat die Bybel destyds al gesê h et w at 
die leser vandag onder die Bybel se begrippe verstaan. In aanslu iting  
daarby beskou  die eksponente van die Israelvisie ongeveer een derde 
van die Bybel as 'p ro fesie '. V olgens hulle het d it akkurate voorspellings 
gem aak oor die id en titeit van d ie Israel van vandag. Alles w at as 
'p ro fesie ' gesien  w ord, w ord gevolglik as apokalip tiese literatuur han- 
teer. D it word sim bolies-letterlik  toegepas op die hede. D it betek en  dus 
dat die Bybel n ie net vanu it een verabsoluteerde gesigshoek  gelees 
w ord n ie , m aar ook dat d ie eie  literatuursoorte van die Bybel geignoreer 
w ord en  dat alles as letterlike voorspellings gelees word. H ierdie soort 
ban terin g  van literatuur gaan gew oonlik  gepaard m et versuim  om  die 
onm iddellike literêre konteks in ag te neem  by d ie leesproses. (Sire 
1980: 52)
D ie derde van die Bybel w at u i t '. . . in fallib le Prophecy -  w riting  the 
history of future events . . .' (A rm strong 1967; 2) bestaan , vorm  v ir die 
outeurs van die Israelvisie d ie w esenlike van die Skrif. Een rede 
hoekom  die ander gedeeltes w eggelaat kan w ord, is d ie B ib lisistiese  
sien ing  dat Jesa ja  van die profete eerste in  die Bybel staan en dus die 
•oudste profeet is, w at 'in  sy eerste hoofstuk reeds Qesaja 1; 11, 13), die 
brandoffers en d ie voorafgaande afgeskaf het' (Eksteen 1980: 55). 'n  
A nder rede w arom  die res bu ite  rekening gelaat kan w ord, is dat die 
toekom sgerigte profesieë vir h ierd ie selfgesentreerde siensw yse, d ie 
en igste gedeelte is w at d ie hede raak.
In h ierd ie 'p ro fesieë ' word dikw els m et 'n  esoteriese 'dual fulfillm ent' 
(A rm strong 1967: 134) gew erk. Som m ige profesieë is reeds vervul, m aar 
d ie belangrikste daarvan is nog uitstaande. So w as Levitikus 26 '. . . a 
w arning to those of M oses' day -  bu t its final fulfillm ent . . . has taken 
place -  and is now  taking place -  in  our tim e' (A rm strong 1967: 134). 
E fesiërs 2: 1 1 - 2 2  is 'n  gedeeltelike vervulling van Esegiël 37: 22. D ie 
'voile klim aks' word eers bereik  'in  d ie V redesryk' (Steenkam p sa: 16)
'n  M anier om  te onderskei tussen reeds-vervulde en u itstaande 
profesie, is om te vra of dit wat daar geskryf staan alreeds letterlik  in  die 
leser se tyd gebeur het. Indien d it nog nie in  die g esk ied enis letterlik 
gebeu r n ie , word d it as u itstaande profesie beskou w at beslis  nog sal 
gebeur. D ie 'be lo ftes' van 2 Sam uel 7: 13 is n ie  in C hristus vervul n ie , 
om dat daar n ie 'n  letterlike troon w as in  Jesu s se tyd in  Jerusalem  n ie en
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die troon m oet tog letterlik in  Jerusalem  staan. D it is dus 'n  p rofesie vir 
d ie w ederkom s. D ie verskillende Skrifgedeeltes w at na Esau of Edom  
verw ys, het almal nog toekom stige betek en is, om dat Esau sim bool is 
van die satan en die geleentheid  w aarop hy G od se volk in  d ie hakskeen  
gaan byt het nog n ie gekom  n ie (Studiegroep A ktueel W ind hoek  sa: 23).
In ander gevalle word aangeneem  dat 'n  bepaalde uitspraak slegs op 
een bepaalde saak in die huid ige w êreld letterlik toegepas kan word. 
D aar bestaan dikw els ander, m eer natuurlike verklarings v ir 'n  b e ­
paalde uitspraak. D it word egter bu ite  rekening gelaat ten gunste van 'n  
verklaring w at m eer in  lyn is m et d ie leser se eie  u itgangspunte (vgl Sire 
1980: 96). Sulke direk toepasbare u itsprake word by die Israelv isie as 
'p ro fesieë ' beskou. Joel 2: 5 en H abakuk 1: 8, 9 venvys na v liegtu ie , Joel 
2: 30 na d ie atoom bom , Esegiël 38; 2 se ros is Rusland en N ehem ia 2: 4 
se strydw aens is n iks anders n ie  as '. . . m otorvoertuie w at d ie eerste 
k eer in  1 9 1 4 -1 8  vir oorlogvoering gebruik is ' (Eksteen 1980: 22). D ie 
D erde W êreldoorlog word letterlik voorspel in  Esegiël 38, 39 Joel 3, 
Sefan ja 1: 1 4 - 1 8 ,  Sagaria 14: 1 - 1 3 ,  daarom m oet d it as Satan se finale 
o ffen sief om  Israel te vern ietig , verstaan word (Studiegroep A ktueel 
W indhoek -  Raadsplan sa: 11). G edeeltes soos Sefan ja  3: 1 0 - 1 3 ,  
Levitikus 26: 33, 1 K onings 14: 15 en Esegiël 5: 10, toon aan dat G od sy 
volk na d ie suidpunt van A frika sal verstrooi en daarom  m oet d ie volk 
'n e t in d ie su idpunt van A frika w ees, anders kan 'n  hele klom p 
p rofesieë n ie vervul word n ie . . .' Sefan ja 3: 10 sê tog u itdruklik  dat die 
verstrooide volk van die onderkant van die Zam bezi as 'n  volk sal 
terugkeer van Palestina' (H ayes sa: 24).
Nog 'n  verabsolu teringstegniek  wat gebru ik  w ord, is om  gedeeltes 
w aarin d ie Bybelskryw ers onder andere na d ie toekom s verv^rys, in 
hulle geheel as 'toekom sprofesie ' te lees. D ie toekom ende gebeu re word 
dan op geen ander tyd in d ie gesk ied enis betrek n ie  as slegs net op die 
leser se tyd. Terw yl alles w at oor d ie eeue heen gebeu r het sedert d ie 
Bybelgedeeltes geskryf is, d ie toekom s vir daardie tyd w as, word op 
eklektiese w yse slegs die huid ige gebeure as d ie bedoelde tyd begryp. 
U itdrukkings soos 'aan  d ie einde van die dae' o f 'd ie  laaste d ae' word 
konsekw ent op die hede alleen toegepas. In D euteronom ium  31 het 
H ayes vir hom self uitgem aak dat d it oor d ie laaste dae gaan. A1 bestaan  
hoofstuk 32 nou uit gedeeltes oor d ie verlede (verse 1 6 - 2 0 )  en gedeeltes 
oor die toekom s (vers 20 en verder) neem  hy eenvoudig  aan dat alles 
'e in d p rofesie ' is (H ayes sa: 78). Jerem ia 7 en 8, bevat skeldredes w aarin 
d ie inw oners van Jerusalem  gew aarsku word om  hulle valse vertroue op 
d ie tem pel te laat vaar. H ierdie gedeeltes word eenvoudig  gelees asof
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dit toekom sprofesieë is. Hulle voorspel d ie toekom s van Israel vir 
vandag (Studiegroep A ktueel W indhoek -  Esau sa: 5).
7. 'N  O N D E R ST E U N EN D E  T Y D SK E M A
D ie oortu ig ing dat die Bybel profeties en van direkte toepassing  is op 
die hede, word verder ondersteun m et 'n  noukeurig uitgew erkte 
chronologie. D ie m ees algem ene m odel w aarm ee gew erk w ord, is dié 
van 'n  sesdu isend jarige tydperk. By som m ige outeurs bestaan  die 
oortu ig ing dat daar ook nog 'n  d uisend jarige vrederyk aan d ie einde 
van daardie gesk ied enis lê, sodat dit 'n  totaal van sew eduisend  jaar 
behels.
By die Studiegroep A ktueel W indhoek is h ierd ie chronologie u itvoe- 
rig u itgew erk. God se Raadsplan strek oor sew eduisend jaar. T u ssen  die 
b eg in  (G en 1; 1) en d ie skepping (Gen 1: 2) het m iljoene jare verloop. 
V anaf Adam  tot by  Jesu s het ongeveer v ier duisend jaar verloop. 
G enesis tot by Josua behandel die tyd tussen vierduisend  en eend ui- 
send voor C hristus. D ie h istoriese m ateriaal vanaf R igters tot Ester 
asook die tydsgebonde verhalende gedeeltes van die profetiese boeke, 
handel oor d ie tydperk van ongeveer eenduisend tot vierhonderd voor 
C hristus. D ie toekom sgerigte profesieë in  d ie profetiese boeke handel 
oor d ie tydperk duisend voor C hristus tot drieduisend na C hristus: . . 
dit behels d ie verloop van Israel se gesk iedenis vanaf hulle v estig ing  in 
die land K anaan as die koninkryk van D aw id tot die h ervestig ing  van 
d ie K oninkryk van God op aarde, die duisend jarige vrederyk en die 
finale oordeel' (Studiegroep Aktueel W indhoek-Raadsplan sa: 1 - 2 ) .  
D ie D uisend jarige vrederyk sal volgens h ierd ie berekening  teen on g e­
veer tw eeduisend na C hristus aanbreek, dit w il sê in  h ierd ie tyd.
O m  by h ierd ie berekenings uit te kom , word tw ee verskillende 
tegnieke gekom bineer: die letterlike en die sim boliese uitleg. D it is 'n  
m etode w at baie naby kom aan 'n  leesfout wat Sire 'collapsing contexts' 
(Sire 1980: 58) noem . G edeeltes w at n ie direk m et m ekaar te doen het 
n ie , w ord gelees asof hulle in  direkte verband m et m ekaar staan. By die 
eksponente van die Israelvisie word die letterlike uitleg gebru ik  om  aan 
te toon dat die Bybel 'n  presiese aanduiding gee van d ie verloop van 
gebeure. Terw yl d ie Bybelse getalle letterlik behou w ord, word die 
eenhede w aarm ee d ie Bybel w erk, sim bolies uitgelê. D ie algem ene 
konsensus is dat die ballingskap tw eeduisend vyfhonderd en tw intig  
jaar sal duur. D ie einde van die ballingskap val saam  m et d ie voltooiing
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van die sesdu isend  jaar. D it m oet alles in  h ierd ie tyd gebeu r. O m  by 
h ierd ie  slotsom  uit te kom , word die dreigem ent van G od in  Levitikus 
2 6 :1 8 ,2 1 , 2 4 ,2 8  om  Israel sew evoudig te straf, gelees as 'n  verw ysing na 
'sew e tye'. Levitikus 26 word direk op d ie ballingskap betrek  en 
gevolglik verstaan as 'd ie  groot 7 tye strafgerig ' (O pperm an 1986: 22). 
Een tyd is volgens G enesis 7: 11 drie honderd en sestig  dae, sodat sew e 
tye dus tw eeduisend vyfhonderd en tw intig  dae is. V olgens E segiël 4: 
4 - 6  is in  d ie geval van God se strafgerig teen Israel . . elke dag 'n  
strafgerig tydperk van een jaar' (O pperm an 1986: 23), sodat d ie ge- 
noem de aantal dae as jare gelees m oet word. V olgens die d ag -v ir-'n -jaar 
beg in sel van N um eri 14: 34, kom  h ierd ie tyd w at d ie strafgerig  sou 
duur, neer op 'n  tyd van tw eeduisend vyfhonderd en tw intig  jaar 
(A rm strong 1967: 144). A angesien  ons h ier m et Bybelse profesie te doen 
het w at m et begrippe soos 'd ie  einde van die dae' w erk, m oet d ie einde 
van h ierd ie tydperk betrek word op die dae wat reg aan die eind e van 
alles is en d it is d ie hede.
In d ie op in ie oor presies w anneer die ballingskap ten eind e sal kom , 
bestaan  daar verskil van m ening. V olgens A rm strong se berekening  
kom  dit u it op 1800 nC  toe d ie geboortereg volkere, Engeland en 
A m erika, grootm oondhede begin  word het. V olgens N eser is dit in 
ooreenstem m ing m et Lukas 21: 24, d ie jaar 1917 nC , toe A llenby 
Jerusalem  van die nasies bevry het -  presies tw eeduisend  vyfhonderd 
en tw intig  jaar nadat N ebukadnesar dit in 603 vC die eerste keer beleer 
het (N eser [1979]: 25).
D ie strategie w at h ier gevolg w ord, is d ie van 'logiese afle id ing '. D ie 
Bybel word gesien  as 'n  profetiese boek w at die verlede een honderd 
persent korrek voorspel het. 'D eu r d ie Profeet D aniel het G od selfs die 
p resiese jaar aangedui w aarin C hristus gedoop sou w ord' ook die 
'p resiese  tyd w aarin Hy gekruisig  sou w ord' (N eser [1979]: 4). D aarom  
is d ie G odsplan, soos dit aan hulle u it d ie Bybel geopenbaar is , ook 
absoluut korrek. D aniël 2 gee byvoorbeeld ,
'. . . v ir ons in breë trekke in  profetiese vorm  die gesk ied en is van 
al d ie heid ense nasies m et betrekking tot Israel, vanaf d ie tyd van 
N ebukadnesar tot m et d ie w ederkom s van C hristus (N eser [1979]:
40).
W aar dit egter nog duideliker word dat dit in der w aarheid h ier gaan 
om  die sanksionering  van d ie letterlike Israelteorie deur m iddel van 
Bybelse gesag, is w anneer d ie Bybelse gesk ied enis aan spekulatiew e 
datum s en teorieë verbind word. D ie K oninkryk van God is '. . . in  1487
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vC by  berg S in a i . . . gekonstitueer (Eks 19; 3 - 6 ) '  (N eser [1979]: 33). God 
h et in  d ie jare 5 8 5 - 3  vC, tydens d ie regering van N ebukadnesar, onder 
Jerem ia sy koninkryk oorgeplaas na d ie W este w aar d it in  d ie Britse 
Eilande en W es-Europa gevestig geraak het. (N eser [1979]: 35). O m  by 
die bedoelde m od em e datum  u it te kom , word d it as vertrekpunt 
geneem  en in  d ie tyd teruggereken. D at alles op die lange duur m aar 
eintlik  gaan oor d ie sanksionering  van d ie Israelvisie en d ie legitim e- 
ring van hulle aansprake, word ook duidelik  in  N eser se kom m entaar 
op die boek D aniël. D ie toesp itsing  van die boek self op d ie om stan- 
dighede van d ie tw eede eeu voor C hristus word geignoreer en die 
inhoud van die boek  betrek  op die hede, sodat alles as 'n  'p ro fesie ' van 
die hede verstaan word.
8. D IE  D O M IN A N T E  R O L V A N  D IE LESER  SE LEEFW ÊRELD
D ie dom inante rol van die tyd en ruim te w aarin d ie leser self leef, is 
opvallend in  d ie verloop van die leesproses. V anuit d ie raam w erk van 
die leser w ord eietydse inhoude g eid entifiseer en direk oorgedra op die 
antieke Bybelse literatuur. D ie Bybelse literatuur, gevul m et d ie m o­
d em e inhou de, word dan as 'p ro fesie ' w eer direk teruggelees na die 
leser se eie  leefw ereld. D ie leesproses verloop dus in 'n  sikliese gang. 
Alles kom  neer op die sentralisering  van die leser, sy tyd en sy 
om standighede. D it word duidelik  uit A rm strong se verklaring d a t '. . . 
these prophecies w ere w ritten  for O ur People O f O ur T im e, and for no 
previous people or tim e. They pertain  to world conditions of Today, 
and could not have been  understood until today' (A rm strong 1967: 6). 
D ie letterlike fisiese om standighede van vandag staan in  d ie fokuspunt 
van alles.
D ie gegew ens van die leser se leefw êreld word so volledig m et die 
literatuur van die Bybel g eid entifiseer dat daar later geen ru im te m eer 
gelaat w ord v ir en ige ander betekenisskakerings as net d ie w at d ie leser 
in  gedagte het n ie. 'P ro fesieë ', soos Jesa ja  18: 1 - 7 ,  Esegiël 20: 4 6 - 4 8 ,  
Sagaria 10: 1 - 7  en 12: 6, Sefanja 3: 10 en Jerem ia 24, word deur Van der 
Gaag (1985) hanteer as profesieë w aar van die eindvervulling in  ons tyd 
sal plaasvind en almal betrekking het op Suid-A frika. So dui Jesa ja  18: 
1 se vlerkgegons op krygsgedruis in  Suid-A frika, die riviere van Kus is 
die Z am bezi, C uando, O kavango, die boodskappers van 18: 2 is die 
sw art terroristeleiers. 'D ie  eerste vers van Jesa ja  hoofstuk 5 begin  m et
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die p lanting van ons volk in 1652. D ie laaste vers eind ig  w aar d ie D erde 
W êreldoorlog in  sy volheid  w oed ' (H ayes sa: 228).
In h ierd ie leesproses word die w oordjie 'n e t' opvallend dikw els 
gebruik. D it is natuurlik 'n  m eganism e om  alle ander m oontlike 
id entifserings u it te skakel. Let byvoorbeeld op hoe altem atiew e 
verklarings m et d ie w oord net in  d ie volgende bered enering  u itgeska- 
kel w ord: 'B eid e Sefan ja en Jesa ja  het voorspel dat God se volk aan die 
eind e van die dae in d ie onderkant van die Z am besie sal w ees. Hulle 
kan net Su id-A frika ingedagte gehad het' (H ayes sa: ongenom m erd).
'n  In teressante verskynsel w at by H ayes voorkom , m aar ook kenm er- 
kend is van die m eeste outeurs u it h ierd ie kring, is w at 'n  m ens 'n  
tw eede-fase id entifikasie  kan noem . D ie aannam e dat Sefan ja  en Jesa ja  
van die gebied  anderkant d ie Zam bezi gepraat het is 'n  eerste id e n ti­
fikasie. D it word dan onkrities en send er verdere oorw eging as u itge- 
m aakte saak verder hanteer. D it geld as 'n  onom stootlike w aarheid 
w aarop 'n  tw eede argum ent gebou word: d it is T rans-Z am bezi en van 
al die m oontlikhede in daardie gebied  kan dit net Su id-A frika w ees. 
D ie Bybel sê dit is Trans-Z am bezi (veronderstelling een). T rans- 
Z am bezi kan net Su id-A frika w ees (veronderstelling tw ee). D ie Bybel 
sê dit is Suid-A frika (afleiding).
W anneer daar wel ruim te gelaat word in  d ie uitleg vir sim boliek , 
is dit n iks anders n ie as 'n  verskansde letterlikheid . D aar is in  die 
Bybel 'sogenaam de w oordsim bole, w at deur d ie hele Bybel heen die- 
selfde onveranderlike betek en is behou . . .' (Bybelstu diekring  Plum - 
stead 1987: 1). H oe hierd ie sim boliek  m et onveranderlike betek en is 
letterlik funksioneer, kan aangetoon word in die Studiegroep A ktueel 
W indhoek se eklektiese studiestuk oor Esau versus Jakob. Esau word 
h ier sim bolies vereenselw ig m et Edom en m et die Edum m eërs, m et 
slange, basaliske en d ie duiw el. D ie giftige slange w at G od volgens 
Jerem ia 8: 17 onder Juda stuur om  hulle te pik  word deur d ie stu d ie­
groep n ie  as fisiese slange, of as aanduiding van die ballingskap gesien  
n ie , m aar as d ie in filtrering van Edom  om Juda te verbaster (S tu d ie­
groep A ktueel W indhoek-Esau  sa: 4). S im bolies w ord h ier, volgens 
hulle, verw ys na d ie letterlike poging om  rassesuiw erheid  deur ge- 
m engde ondertrouing u it te w is. Jerem ia 7 en 8 se w aarskuw ing aan die 
inw oners van Jerusalem  teen valse vertroue op d ie tem pel en  d ie w et, 
lees d ie studiegroep as voorspellings van die verre toekom s. O p ek lek­
tiese w yse word al die ander gegew ens wat in d ie teks in g eslu it is , soos 
hulle vrouens w at aan ander gegee kan w ord, hulle grond w at aan nuw e 
eienaars oorgedra kan w ord, en so m eer, geignoreer. 'n  L eestegniek
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w ord gevolg van 'se lective ev id ence', naam lik: 'to  select only part o f the 
evidence, prem aturely construct a grid, and so filter the rest o f the 
evidence through the grid that is robbed  of any su bstan ce' (Carson 
1986: 99). Slegs 'n  deel van d ie g etu ien is in Jerem ia is u itgek ies en die 
hele gedeelte is vereng tot 'n  voorspelling van d ie rol van Edom  in  d ie 
toekom stige gebeure.
9. V E R A B SO L U T E R IN G  V A N  D IE LESER
D ie doel agter d ie letterlike toepassing van die Bybel op die hed e, is om 
geen sw eem  van tv^^fel te laat dat die w es-Europese Blanke d ie Bybel se 
Israel is n ie. Enige geestelike of sim boliese toepassing sou die m oont- 
likheid  inhou dat Israel in ander term e as d ie letterlike, fisiese of etn iese 
d efin ieer kan word. Van daar kom  die driftige afv^^sing om  Israel 
geestelik  te verstaan. D ie aanhangers van die Israelvisie is eenstem m ig 
in d ie standpunt dat dit in d ie Bybel, Ou en Nuw e Testam ent, slegs om 
'n  letterlike nasionale en titeit Israel gaan '. . . en geen ander volk onder 
d ie hem el n ie ' (Sw art sa: 14). Soos d ie ou verbond 'alleen  gesluit is m et 
d ie volk Israel toe Yahw eh hulle u it Egipteland u itgelei h e t . . .' (N eser 
sa: 17) en soos d ie troon van D aw id 'n  letterlike troon w as en die belofte 
. aan hom  ew ige heerskappy oor d ie letterlike tw aalf stam m e van Israel 
w as, so is d ie Israel van die N uw e Testam ent die fisiese en letterlike 
nasate van die volk w at in die O u Testam ent u itverkies is. Daarom  
word daar ook '. . . 'n  letterlike herstelde nasionale Israel as k em  . . .' 
van God se Koninkryk v erw a g '. . . w at onder die leid ing en beskerm ing  
van C hristus sal staan' (N eser [1979]: 24).
Enige poging om  Israel n ie letterlik as Blankes te verstaan n ie , m aar 
dit te vergeestelik, is volgens die outeurs 'n  on-Bybelse dw aling. D it 
hou bepaalde w esenlike gevare in:
dit m aak die Skrif se oorgang van die O u Testam ent na d ie N uw e 
T estam ent onverstaanbaar en die beloftes of belaglik  of onver- 
staanbaar. D it m aak die w onderlike onveranderlike plan van ons 
V ader planloos en veranderlik (N eser sa: 8).
D it is 'een  van die slim ste u itdenksels van die Satan om  die w are Israel 
te v em ietig  en te laat verdw aal' (N eser sa: 13). D it probeer d ie 
w ederkom s van C hristus te verhoed deur God se volk tot n ie t te m aak 
(Studiegroep A ktueel W indhoek-Esau  sa: 28). 'D ie oorspronklike ver-
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bond  w ord verw erp en 'n  nuw e testam ent word opgetrek ' (W eich 1986: 
2).
V ergeesteliking  van die begrip  Israel sou deur d ie n ie -Israelie t 
K onstantyn in 325 nC ingevoer w ees (Bybelstudiekring  Plum stead sa: 
3). V ergeesteliking  behels d ie volgende: . . u itverk iesing  van d ie volk 
w ord verander na u itverk iesing  van die gelow ige -  genadeverbond m et 
alm al -  ipv nuw e verbond m et Israel -  geestelike koninkryk ip v God se 
letterlike K oninkryk op aarde . . (Studiegroep A ktueel W indhoek- 
Raadsplan sa: 9). D it beteken  om  aan te neem  . . dat alm al w at glo 
kinders van A braham  is . . (N eser sa: 1 3 ) , .  . dat alm al ongeag kleur 
of ras lid van d ie kerk sal word . . (Bybelstudiekring  Plum stead sa: 3), 
dat die begrip  Israel vergeestelik  het en op d ie kerk oorgegaan het 
(Steenkam p sa: 8) en dat Israel u i t . . vreem dvolkiges of vreem drassige 
m ense bestaan  . . (Sw art sa: 21). Enige afw yking van 'n  letterlike 
toepassing  van Israel hou dus vir h ierd ie m ense d ie bed reig in g  in  dat 
d it hulle teorie in  d iskred iet kan bring.
10. N IE D IE  JO D E  NIE
'n  Ernstige bed reig ing  vir d ie teorie van die Israelvisie, is  d ie standpunt 
dat daar 'n verb in ten is is tussen die huid ige Jodendom  en  d ie Bybelse 
Israel. Daarom  word m et in ten siew e heftigheid  ontken dat d ie m ense 
wat vandag as Jode bekend staan, id enties is m et d ie Israel van die 
Bybel. D rie redes word aangevoer waarom  die Jode n ie Israel kan w ees 
nie.
D ie huid ige vorm  en betaansw yse van d ie Jode stem  volgens hulle in 
d ie eerste plek, n ie letterlik ooreen m et w at van Israel gesê w ord nie. 
D ie Jode is '. . . net een nasie , en een enkel stam ' (Eksteen 1980: 18) en 
kan dus n ie  d ie m enigte van nasies w ees wat God letterlik  volgens 
G enesis 17 aan A braham  beloof het n ie. God het aan Jakob (Israel) 
below e dat sy nasate 'n  m enigte van nasies sal w ees en k onings uit 
hulle sal voortkom  (Gen 35: 11). D it kan nie d ie Jode w ees n ie 'W ant 
hulle is net een nasie en het n ooit konings gehad n ie ' (Pelser sa: 1). 
Buitendien  bered eneer A rm strong: '. . . we m ust face the astounding 
fact that our w hite, E nglish-speaking peoples -  N ot The Jew s -  have 
inherited  the national and physical phases of those Prom ises . . .' 
(A rm strong 1967: 15).
D ie tw eede rede is van etn ies-h istoriese aard. D ie huid ig e Jode is '. . . 
'n  bastem ageslag  voortspruitende uit die stam van Ju d a' (Stu diegroep
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A ktueel W ind hoek  -  Esau sa; 7). Hulle . is m aar 'n  klein  gedeelte van 
die nakom elinge van Juda w at m aar net een van die tw aalf seu ns van 
Jakob w as' (N eser sa: 27). D ie Jode is m ense w at na d ie ballingskap 
Palestina b innegesyp el het en as Jode bekend staan (Sw art sa: 34). 
H yrkanus h et in  125 vC die Edom iete by d ie Judeërs ingelyf en so het 
'n  bastergeslag tussen 'n  deel van Juda en Edom ontstaan. H ulle is die 
voorgeslag van die huid ige Jode (Studiegroep A ktueel W indhoek-Esau  
sa: 7).
D ie derde rede skakel w eer m et die sleutelrol van d ie 'o p en b arin g ' 
dat d ie Blankes Israel is. 'D ie  Jode is n ie  en w as nog nooit God se volk 
Israel n ie ' (O pperm an 1986: 10). O m  dit te besef 'Is  Baie Belangrik  V ir 
D ie Korrekte Begrip Van God Se W oord. H ieruit ontspring gew eldige 
m isleid ing  en baie w aninterpretasie van Gods W oord' (Studiegroep 
A ktueel W indhoek Esau-Jakob sa: 7). 'D ie Bybel sal tot 'n  groot m ate 
sover d it G ods Plan m et d ie w êreld betref, 'n  geslote Boek bly, solank as 
d ie leringe en Profesieë sover dit Israel betref, alleen op die Jood soos hy 
vandag is , toegepas w ord' (N eser sa: 12).
11. B E R E D EN E R IN G  D A T  ISR A E L  BLA N K  IS
D it is by d ie aanhangers van die Israelvisie 'n  vanselfsprekendheid  dat 
Israel tot d ie Blanke ras behoort: 'D ie Israeliete is w itm ense ' (Eksteen 
1980: 54). Israel van die Bybel w as volgens hulle blank en daaruit volg 
tog logies dat die W es-Europese Blanke d ie nasate van Israel is. H ierdie 
id en tifiserin g  word veral gesien in d ie form ulerings w aar d ie Blankes 
genoem  word en die Bybelse Israel direk daam aas geplaas w ord, 
byvoorbeeld : Su ider-A frika is '. . . die laaste Blanke (Israel) vesting  in  
donker H eidense A frika' (N eser [1979]: 16). Esau of Edom  voer d ie stryd 
teen Israel en Israel is '. . . ons volk en Blanke Protestantse K erke' 
(Studiegroep A ktueel W indhoek-Esau  sa: 23). In som m ige gevalle word 
die kw alifikasie 'P rotestants' ook bygevoeg. H oekom  die m od em e 
Israel ook Protestants m oet w ees en hoekom  W esterse n asies wat 
oorw egend R oom s-K atolieke is, u itgesluit w ord, is onbekend. D ie 
aannam e van die Blankheid van Israel word m et verskillende tipes 
argum ente ondersteun. D ie redenasiepatroon wat gevolg w ord, kom  op 
'n  tipe boem erang-argum ent neer. E ienskappe van die Blanke W ester- 
ling word g eid entifiseer en as u itgangspunt gebruik. In d ie Bybel word 
gesoek na w oorde of u itdrukkings w at m et h ierd ie eienskappe in 
verband gebring  kan word. D aaruit word m et 'associative ju m p s'
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(C arson 1986: 117) afgelei dat Israel ook in  alle ander opsigte id enties 
w as m et vandag se W esterlinge. D ie argum ent voltooi d ie kringloop 
w anneer afgelei word dat, ind ien  Israel Blankes w as en d ie lesers is 
Blankes, dan is d ie lesers m os d ie huid ige geslag van Israel.
• A rgum ent een: W at Israel letterlik kw alifiseer as God se volk, kom 
ook letterlik  voor by die blanke w esterling. 'D ie  nasie  of n asies dus 
w at Sy Lof V erkondig en w at Sy G etuies is en W at Sy w erk doen (dus 
sy kneg is), m oet letterlik Israel w ees'. (D ie Jode doen d it n ie  en  hulle 
is dus nie die Israelvolk n ie .) 'D ie  blanke w esterse protestantse 
n asies, alhoew el in  'n  teruggevalle toestand, verkondig  tog d ie lof 
van die ew ige w aaragtige God en van Sy Seun Jesu s d ie C hristus. 
Hulle druk en versprei d ie Bybel, stuur sendelinge u it, erken die 
G odheid  as die O pperste gesag, en so m eer' (N eser sa: 23). H ierdie 
argum ent beg in  w eer eens by  dit wat d ie w esterling kenm erk, soek 
dan raakpunte in d ie Bybelse uitdrukkings en vul daardie begrippe 
m et h ierd ie m od em e inhoude. Sodoende word dit m aklik om by  die 
m od em e w esterlinge eienskappe raak te sien  w at hom  m et 'Israel' 
identifiseer.
• A rgum ent tw ee: D ie Bybel beskryf Israel in term e w at u itslu itlik  
toepaslik  is op die blanke w esterling. Esegiel 36: 32 sou verklaar dat 
Israel kan bloos. 'Israel w as en is dus 'n  volk w at b leek  kan w ord en 
kan bloos, m et 'n  blanke vel en blosende rooi w ange en lippe. 
H ierdie eienskappe is eie aan d ie blanke w esterse n asies ' (Sw art sa: 
32).
• A rgum ent drie: Bybelse begrippe en w oorde u it ander literatuur, 
selfs al vervvys dit na geografiese gegew ens, sou ook daam a verw ys 
dat Israel blank is. 'D ie  huis van Jakob het 'n  verskeid enheid  nam e. 
Een is L ibanon , d ie landstreek vanw aar Jakob se m oeder en  vroue 
afkom stig is, en L ibanon beteken  blank en Laban betek en  blank; 
(H ofm eyr sa: 1). Dat d ie Israeliete blanke afstam m elinge w as van 
A braham , Isak en Jakob w ord bew ys u it d ie G en esis apokrief van 
Q um raan w aarin Sara se w itheid  beskryf word (O pperm an 1986: 15).
• A rgum ent vier: U it die eskatologiese ontw erp van die w êreldgeskie- 
denis word God se m ense m et d ie blanke geid entifiseer. Satan 
probeer d ie T ien  Stam m e v em ietig  om die w ederkom s van C hristus 
te verhoed. 'D aarom  stook hy die nasies van die aarde op teen die 
blanke C hristen  nasies van d ie w este' (N eser sa: 21).'Israel van die 
Bybel w as blankes net soos u en ek terwyl d ie kinders van d ie Bose, 
d ie krom en verdraaide geslag, anderskleurig  w as' (Sw art sa: 31).
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K ennis van d ie kosm iese stryd tussen God se fis iese  nageslag en  d ie 
fisiese  nageslag van Satan is van groot belang: 'V ia  h ierd ie  Skrif- 
w aarheid  id en tifiseer ons die fam ilie van God op aarde as sy blanke 
A dam itiese ras' (Studiegroep A ktueel W indhoek-R aadsplan  sa: 1).
12. GEOGRAFIESE IDENTIFISERINGS AS BEWYSVOERING
O ok die geografiese id en tifiserin g  van d ie w oonplek van die nageslag 
van Israel is 'n  baie  belangrike strategie in  die verkondiging van die 
Israelvisie. H ier word veral van ongespesifiseerde venvysings na ge- 
bied e en w indrigtings in  die Bybel gebruik gem aak. D ie vergissing  van 
'oversp ecification ' (Sire 1980: 62) kom  h ierin  oorvloedig voor. W at in 
die Bybel slegs vaagw eg aangedui w ord, word m et hedendaagse 
geografiese k en n is haarfyn uitgelê. 'T en  noordw este van P alestina ', kan 
byvoorbeeld  Turkye of G riekeland of Sw itserland of Engeland w ees. 
Alm al kan kw alifiseer. Selfs Siprus, w at boonop ook nog 'n  eiland is. 
V anw ee die vooringenom e Israelteorie egter, word slegs Engeland as 'n  
m oontlikheid  beskou.
In ooreenstem m ing m et d ie teorie van die trek van die tien  stam m e 
van die noorderyk, word Rusland as die eerste lokaliseringsp unt 
.aangedui. Jerem ia 23: 8 en 3: 18 verw ys na Rusland as die agterhoeke 
van die noorde. D it is via Rusland dat d ie tien  stam m e oor w es-Europa 
m oes versprei (Eksteen 1980: 19). V andaar het hulle na w es-Europa 
getrek. 2 Sam uel 7: 10 se 'bestem d e plek ' van Israel is d ie kuslande en 
eilande (Jesaja 24: 15; 11: 11) noord-w es van Palestina -  lande w at 
vandag bekend staan as w es-Europa. Terw yl hy ander aanduid ings in 
Jesa ja  24: 15, soos 'd ie  lande van die son ', ignoreer, beslu it A rm strong 
dat h ierd ie  teks net na d ie Britse Eilande kan verwys. V olgens H osea 12: 
1 'Ephraim  follow eth after the east w ind. A n east w ind travels w est. 
Ephraim  m ust have gone w est from A ssyria ' (A rm strong 1967: 113). O p 
grond van gedeeltes daarby gelees soos Psalm 89: 26, Jerem ia 3: 1 1 - 1 2 ,  
H osea 11: 8, 10, Jesa ja  49: 3, 6 en 41: 1, 8, word tot die gevolgtrekking 
geraak: 'S o , finally, today, as in  Jerem iah 's day, the H ouse o f Israel is in 
the Isles, w hich  are " in  the sea", the C hief of the N ations, N orthw est of 
Jerusalem , a coast-dw elling and therefore sea-dom inant people' (A rm ­
strong 1967: 115). D it beteken dat Efraim  Brittan je is en M anasse 
Am erika.
D ie Su id-A frikaanse w eergaw e van die teorie m een egter dat d ie trek 
van 2 520 jaar u iteindelik  in Suid-A frika geeindig  het, w at d ie 'b e -
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stem de plek ' volgens 2 Sam uel 7 :1 0  is (O pperm an 1986: 25). Jesa ja  18 en 
Sefan ja  3 sê dat d ie verstrooide volk van d ie g ebied e anderkant d ie 
riv iere van Kus m oet terugkeer na Palestina. 'D it is d ie gedeelte tussen 
Kaapstad (die suidpunt van A frika) en die riv iere van E tiop ië (H ayes 
sa: 23). H ierdie riv iere het 'n  w aterdrum pel gevorm  w at d ie K usiete, 
w at ten noorde daarvan gebly  het, n ie kon oorsteek  nie. D ie dele ten 
suide van die riviere is volgens D euteronom ium  32: 8 u itgehou  v ir die 
deel van die volk Israel w at hulle aan d ie su idpu nt van A frika sou kom 
vestig  (Van der Gaag 1985: 4).
D it het h eilsim plikasies om  h ierd ie gebied  noukeurig  vas te stel. 
Sefan ja  3: 1 0 - 1 3  saam m et Levitikus 26: 3 3 ,1  K onings 14: 15, E segiel 5: 
10 en 6: 8 dui aan dat . . d ie volk m oet in d ie su idpunt van A frika 
w ees, anders kan 'n  hele klom p profesiee n ie vervul word n ie  . . . Sef 3: 
10 sê tog uitdruklik dat die verstrooide volk van die onderkant van die 
Z am bezi as 'n  volk sal terugkeer na Palestina' (H ayes sa: 24).
13. E T N IS IT E IT  EN H EIL
D ie gesigshoek van die eksponente van die Israelvisie is d ie dryfveer 
agter d ie verskillende leestegnieke w at aangew end w ord om  te bew ys 
dat d ie blankes Israel is. H ierdie gesigshoek neem  b eslis id eologiese 
om vang aan. D it blyk daaruit dat d ie Blanke volgens h ierd ie sien in g  vir 
d ie res van d ie w êreld tot groot voordeel is deur hulle w ysheid  en 
kennis. 'A s hulle u itbaster, dan verdw yn h ierd ie verm oe en d ien hulle 
n ie m eer d ie doel van God n ie ' (Eksteen 1980: 73). Read en Van der 
Kem p het deur hulle ondertrouing m et gekleurdes 'geen  ben u l w at ook 
al aangaande die kennis van God of sy wil getoon n ie ' (O pperm an 1986: 
17). D ie volksverm enging w at die Room se Kerk voorstaan '. . . is in  God 
se oog 'n  gruw el, net soos alles w at onrein  is 'n  gruw el is voor d ie H ere' 
(Bybelstudiekring  Plum stead 1987: 3). In al h ierd ie  gevalle w ord be- 
houd van blanke etn isite it as d ie u itdruklike w il van God beskou.
O ok in  God se w ette is d ie blankheid  verskans. W anneer God sy wil 
v ir Israel te kenne gee in die vorm  van w ette en verordeninge, word 
h ierd ie w etgew ing deur die Israelvisie-voorstanders as ew ig en  onver- 
anderlik gesien en letterlik afdw ingbaar op d iegene w at vandag as 
Israel bekend staan. O p eklektiese w yse word egter baie  van h ierd ie 
verordeninge, soos byvoorbeeld die besnyd enis, totaal b u ite  rekening 
gelaat. D it is eerder d ie talle afskeid ings- en afsond eringsgebooie in  die 
Bybel w aarop die klem val. Uit h ierd ie tipe verordeninge is d it v ir hulle
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duidelik : 'D ie  essen sie  van d ie Bybelboodskap is  dus dat Israel horn 
m oet afsonder en afskei van die volke' (Sw art sa: 29). Josua 23: 7 ,1 2 ,1 3 ,  
D eu teronom ium  26: 18, 19 en  N um eri 22 en 23 bevat alm al voorskrifte 
aan Israel om  horn af te sen d er van die n asies -  w at vandag as 
rassed iskrim inasie beskryf sou word. 'W egbew eeg van d iskrim inasie is 
dus n ik s anders as w egbew eeg van die verbond en w ette van God self 
n ie. D is 'n  oorsaak van Satan ism e' (Eksteen 1980: 33). U it G en esis 6: 
1 - 4  w ord afgelei: '. . . d ie onheilige verm enging w as die sonde w aar- 
voor d ie dood en die sondvloed die straf van God w as' (Sw art sa: 8). 
D aaruit is duidelik : " n  M ens m ag dus net trou m et jou  eie  soort, m et 
die k inders van jou  volk, jy  m ag n ie  agter vreem de vlees aanloop n ie ' 
Cfudas 7) (Sw art sa: 8).
O ok in  d ie kosm iese stryd tussen God en Satan speel d ie behou d van 
blanke etn isite it volgens h ierd ie persepsie 'n  w esenlike rol. U it Isak is 
g e b o re '. . . 'n  w onderras aan God geoffer as d iensvolk en  draers van die 
E vangelie' (Studiegroep A ktueel W indhoek sa: 4). D ie satan het egter 
'. . . sy addersaad (Esau) saam  m et d ié van die Godsaad (Jakob) in  d ie 
baarm oeder van R ebekka (laat) beland , w at 'n  w orstelstryd in  haar 
veroorsaak om  eerste gebore te word. D ie stryd tussen die tw ee sade 
sou voortduur tot die eind e' (Studiegroep A ktueel W indhoek sa: 4). So 
het d ie satan probeer om  die saad van die vrou te verm eng, w ant as hy 
dit kon infiltreer '. . . kon hy die geboorte van d ie ein tlike Saad 
verhind er vanu it d ie su iw er M essiaanse bloedlyn ' (Studiegroep A k­
tueel W indhoek-Esau  sa: 5). Tot op hede kan in die p olitieke situasies 
van d ie dag en d ie in tem asion ale in triges gesien  word hoe d ie Satan die 
T ien  Stam m e probeer v em ietig  om so d ie w ederkom s te verhoed. 'D ie  
m ikpunt is d ie vem ietig in g  of verm enging van die ganse W esterse 
Beskaw ing ' (N eser sa: 21). M et die behoud al dan n ie van die blanke 
W esterse beskaw ing staan of val d ie geskiedenis van God se K onink- 
ryk.
14. DIE ROL VAN DIE ILLUMINATI
O ok in tem asion aal-p o litiese aspekte speel 'n  rol in  die leesproses. In 
d ie kosm iese stryd m oet Israel 'n  verbete geveg aanknoop om  sy blanke 
Israel id en tite it te behou. D ie groot m ag w aarm ee hulle te doen het, is 
die sogenaam de B abiloniese stelsel van die satan. In D aniel word 
h ierd ie  B abilon iese anti-G od stelsel u itgebeeld . 'D it is d ie orde of 
organisasie w aarin Satan hierd ie ongelow ige w êreld en sy m ense
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georganiseer het op die kosm iese beg in sels van gew eld, h ebsu g , 
selfsug, am bisie en p lesier' (N eser [1979]: 22). D ie B ab ilon iese stelsel is 
ook M am m on, d ie geldstelsel w aardeur d ie w êreld b eh eer w ord. D ie 
G oud Standaard is in  Babel m eer as 2 520 jaar gelede reeds aangeneem , 
'n  stelsel w aarvolgens 'n  klein  u itgesoekte elite floreer ten koste van die 
m assa, 'n  stelsel w at O p enbaring  beskryf as d ie groot B abilon  (N eser 
[1979]: 44). H ierdie stelsel is in  d ie hande van 'n  groep m ense w at die 
geldm ag in  d ie w êreld beh eer en bekend staan as d ie Illum inati. D ie 
Illum inati is die geldm ag onder leid ing van die R othchilds. HuUe 
propageer die leuen dat d ie Jode Israel is (O pperm an 1986: 10). D ie Jode 
vorm  deur slinksheid  d ie topstruktuur van die Illum inati, d it w îl sê die 
groot geldm ag van die w êreld. Een van d ie arm s w aardeur hulle regeer, 
is  die Vrym esselaars (Steenkam p sa: 7).
15. D IE  A LLEEN STR Y D  V A N  D IE  IN G E L IG T E S
D ie groot w aarheid  van die Bybel vir die Israelvisie is d ie letterlike 
blanke id en titeit van Israel. D it is die 'goeie nuu s, w at, behalw e dat d it 
die en igste evangelie in  die Bybel is, dit ook d ie enigste evangelic is  w at 
hoop en verlossing aan ons volk verkondig ' (H ayes sa: 83). D ie 
probleem  is nou dat die predikante van d ie kerk n ie  h ierd ie id en titeit 
van d ie w it volk ken n ie en die leuen verkoop dat almal afkom stig  is van 
die een stam vader Adam (O pperm an 1986: 10). D aardeur staan hulle 
skuldig aan die aanklag van Esegiel 34: 4 dat d ie herders d ie goeie van 
die volk w eerhou. Sodoende w ord die w it bondsvolk van sy id en titeit 
en erfenis ontneem  deur alles te verdraai:
D ie volkseenheid  word verbreek . . . alm al is nou w elkom . Alle 
tipes in  d ie Bybelteks word geskend, alle num erologiese w aardes 
word verdraai en alle beloftes word nou vergeestelik. D ie oor- 
spronklike verbond w ord verw erp en 'n  nuw e testam ent word 
opgetrek (W eich 1986: 2).
Die aanklag teen d ie kerk is dus viervoudig:
Eerstens w eerhou sy predikers d ie w aarheid van hulle w erklike 
id en titeit van die volk om dat hulle dit n ie  ken n ie  en eerder d ien stig  is 
aan '. . . daardie instan sie  w at haarself d ie kerk noem , n ie  om  die 
Waarheid te verkondig n ie , m aar haar leerstellings en dogm atiek ' 
(O pperm an 1986: 3).
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Tw eedens fouteer d ie priesters en predikante deurdat hulle leer dat 
Israel n ie  m eer in  die vlees n ie , m aar slegs in  die gees bestaan  (Eksteen 
1980: 73). Beide die P rotestantism e en die Room se Kerk huldig die 
dw aling van 'n  geestelike Israel en 'n  geestelike koninkryk (Studiegroep 
A ktueel W indhoek-R aadsplan sa: 9).
D erdens word die id en tite it van die Godsvolk vervreem  deur die 
on-B y belse stelling dat alm al, ongeag kleur of ras, lid van die kerk kan 
word. D ie send ingbevel is ook aangepas aan die idee van 'n  geestelike 
Israel om  die kerk saam  te stel u it al die volke (Bybelstudiekring 
Plum stead 1987: 3).
D ie vierde klag is dat d ie kerk sodoende 'n  bondgenoot van d ie Satan 
gew ord het. Aan die u itw issing  of verbastering  van die G odsvolk deur 
d ie Satan . w erk feitlik  alle C hristelike Kerke (onbew ustelik) saam ' 
(Studiegroep A ktueel W indhoek-Esau  sa: 28). D ie gevestigde tradisio- 
nele kerke sien  n ie  d ie kosm iese stryd tussen d ie fisiese nageslag van 
God en die van Satan raak n ie , om dat dit verskil van m ens tot m ens, 
b ev estig  w eens d ie verskil in hulle herkom s (Studiegroep A ktueel 
W indhoek-R aadsplan  sa: 1). D ie onderskeid  tussen d ie hu is van Juda 
en d ie h u is van Israel, d ie Jode en die w are Israel, soos blyk u it Jerem ia 
3: 6 - 1 1 ,  word doelbew us geignoreer. 'A nd yet opponents of the Truth 
revealed in  th is book deny these plain scripture -  and attem pt to 
"d iscred it us w ho reveal it' (A rm strong 1967: 94). O p dié m anier is die 
kerk n ie aan die kant van die w aarheid  n ie , m aar die m edew erker van 
die satan om die volk van God te vernietig .
16. EIE SK R IF O N D E R SO E K
O m dat d ie kerk n ie v ir hulle 'n  betroubare verklaarder van d ie Bybel is 
n ie , is d it belangrik  volgens die Israelvisie dat elke leser self d ie Skrif sal 
ondersoek. D aar is vir die 'w it volk van Y ahw eh' net een weg oop: '. . . 
d it is om  hulle te leer om  die Skrifte v ir hulle self te bestu d eer' 
(O pperm an 1986: 3). D it m oet n ie  aan die kerk of die predikante 
oorgelaat word om te sê wat w aar is nie.
A lhoew el h ierd ie voom em e baie goed klink, is dit duidelik  dat die 
selflees van die Bybel geverg word om dat d ie u itgangspunt van die 
Israelv isie in  d ie ander leesm odelle ontbreek. In 'n  oproep soos die 
volgende, m oet 'in lees ' verstaan word as die tradisionele kerklike uitleg 
en 'raak sien ' as d ie spesifieke standpunt van die Israelvisie:
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Laat ons die Bybel toelaat om  hom self te verklaar, dan sal ons n ie  
in  die plek beland w aar ons som m ige d inge in  d ie Bybel in lees w at 
n ie daar behoort te w ees n ie , en w eer ander d inge raaksien  w at 
duidelik  daar staan n ie  (N eser [1979]: 42).
D ie leesm odel w at h ier geverg w ord, is een w at op die lees van die 
Israelv isie geskoei is. V ir Sw art beteken  die 'w aarheid ' w at in  d ie Skrif 
gevind m oet w ord, die fenom een van etn iese  verskille. Sy studie 
openbaar aan horn
'n  w aarheid w at op die W oord g ebaseer is en tog reken ing  hou 
m et die w etm atighede en lew ensw erklikhede soos w at d ie w eten- 
skap God se w onderbaarlike skepping vir ons on tslu it (Sw art sa; 
ongenom m er)
U iterste versigtigheid  m oet volgens hom  by d ie Skrifu itleg  aan d ie dag 
gelê w ord, w ant betek en is kan verander deur klem verskuiw ing, sodat 
G alasiërs 3: 7
volgens die nuw ere h u m anistiese sien ing  beteken  dat iem and 
selfs oor d ie rassegrense 'n  kind van A braham  kan w ord -  iets w at 
in term e van die w etenskap en die chrom osom eteorie geheel en al 
onm oontlik  is -  en dit is ongelukkig vandag die algem een aan- 
vaarde uitleg, alhoew el g eheel-en-al onw etenskaplik  (Sw art sa:
41).
D ie dom inante p osisie w at d ie standpunte van die Israelvisie in  h ierd ie 
leesm odel inneem , is duidelik  in d ie redenasies van H ayes. Hy m een 
dat die Bybel verkeerd verstaan w ord, om dat daar n ie  gekyk w ord m et 
w ie daar in  d ie Bybel gepraat word nie. M et w ie gepraat w ord, is tog 
ons van die hede, d ie blanke w at aangedui word as d iegene anderkant 
die riviere van Kus (H ayes sa: 9). D at d it ook n ie v ir d ie m ense voor ons 
tyd bedoel w as n ie , blyk u it Jesa ja  18.
D it het skynbaar ook n ooit op iem and betrekking  gehad nie. D ie 
feit dat d ie hoofstuk 'n  b ie tjie  verkeerd vertaal is w as natuurlik  'n  
bestiering  van Bo. D it w as 'n  u itstekende m etode om  sy profesieë 
aangaande ons geheim  te hou tot reg aan die einde (H ayes sa: 32).
D ie tip iese aanklag van skeurgroepe teen die huid ige Bybelvertalings 
kom ook h ier voor. Hulle standpunt is dat d ie vertalings . . are 
inaccurate in som e crucial aspects' (Sire 1980: 34). V anw eë hulle
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gew aande d ieper in sig  in  die w aarheid  van die Bybel kan hulle dan ook 
kon\mentaar lew er op d ie korrektheid  van die Bybelvertaling (veral 
w aar 'n  altem atiew e vertaling d ie Israelvisie beter sou d ien). M atteus 
16: 18 se ekklësía  m oet n ie m et 'k erk ' vertaal word n ie , m aar m et 'volk ' 
(N eser sa: 15). 'Jy  m oet jou  naaste lie fh ê ', lyk of dit beter verstaan kan 
w ord as 'Jy  m oet die w at soos jy  is liefh ê ' (Sw art sa: 42). D ie aanpassing 
om  'n  geestelike Israel te verstaan, is gem aak in d ie vertaling van 
D euteronom ium  23: 2 (Bybelstudiekring  Plum stead 1987: 3). Levitikus 
26: 18 m oet vertaal word m et 'seven  prophetic tim es' (A rm strong 1967: 
144).
17. DESTRUKSIE OF DEKONSTRUKSIE?
T en spyte van alle pogings van die eksponente se kant om  die 
Israelvisie m et die Bybelteks te su bstansieer, kan n ie van die leespro- 
sesse, soos d it by  d ie verskillende outeurs voorgekom  het, gesê word 
dat dit w erklik van tw eerigting  kom m unikasie m et d ie Bybelteks getuig  
nie. Van die gedagtew êreld en denke van die Bybelouteurs kom  am per 
niks tereg in  d ie finale leesproses nie. D ie vraag na d ie Bybelouteurs se 
gesigspu nt w ord doodeenvoudig net nooit gevra nie. D ie gekodeerde 
teks kom  w el aanhoudend voor in  die lesers se resepsie, m aar d it is 
slegs die w oorde en form ules m et totaal nuw e inhoude. H ierdie nuw e 
inhou de h et n ie  gegroei u it 'n  w erklike ontm oeting m et d ie teksw êreld 
of d ie w êreld van d ie Bybelouteurs n ie , m aar kom u it 'n  ideologiese 
lew en sien in g  w at deurw eek is van d ie Blanke Israelteorie.
B uiten  d ie deurtastende teologiese kritiek  w at op h ierd ie etn iese 
ideologie gelew er kan w ord, m oet u it d ie hoek van die d issip lin e van 
die herm eneu tiek  gesê word dat ons h ier m et u iters arbitrêre dekon- 
struksie te doen het. O ns m oet h ier eerder van destruksie van die 
Bybelteks, as van interaktiew e dekonstruksie, w at in gesonde kom m u- 
n ikatiew e teksresepsie voorkom , praat.
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